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Esto periomco sale (liariamcnto. Los suscritoros tienen opción gratis á un hmincio <le seis lineas que d e b e r á remitirse firmado á LT Redacción antes del medio 
dia. PRl íCIOS.—EB la Capital 1 peso al mes.—Provincias 9 reales idein.—Fuera de Filipinas 9 reales sin franquoo.—Sueltos 1 real.—Pago anticipado y en 
plata.—PUNTOS D l í SÜSCRICIOX.—Impren ta de esto Per iódico, y en provincias, so podrá ver la lista do corresponsales que se inserta en la hoja del lunes. 
E MEíkl. 
ALCAI DÍA MAYOU 1." RE LA i'i:o\ IXCIA DE MANILA.= 
Concluidos los trabajos de reparación y en-
sanche del puenle del Marqués, siLuado onlro 
el pueblo de Quiapo y San Miguel, queda 
desde esle dia abierto al paso público. 
Sania Cruz 30 de Diciembre de loü8.=Jo6é 
de la lierran. 2 • 
SECCION MILITAR. 
O B D E I T D E L A P L A Z A D E L 1.0 A L 2 D E 
E I J E H O D E 1859. 
GKFES D E DIA.—Dent ro de la Plaza. E l Sr. Co-
ronel Teniente Coronel D . Gabriel de Llamas.— 
Para Suii Gabriel. E l Sr. Coronel Tenit-ntc Coronel 
I ) . Domingo Vi la y Vargas.—Para ArroceroSi E l 
Teniente Coronel D . Manuel Lorenzo. 
P A R A D A . — E l Regimiento infanter ía del Infante 
n á m . 4. Rondas, Princesa uuin. 7. Vis i ta de Hos-
p i t a l y provisiones, Isabel I I n ú m . 9. Sargento pa ra 
el ¿jaseo de los enfennos, 1." Brigada de Art i l ler ía . 
, Do órdon de S. E . — E l Teniente Coronel Sargento 
mayor, J o s é Carvajal. 
Para liong-kong y Wampoa, saldrá 
en bri'i.n la íragala ini-lesa iM^UilOhA; reciba car^a 
para amóos puntes, la despachan 
Smitíi, Bell y C.« 
i Saldrán á la mayor brevedad !os 
buq ues tKiUÜLINl>A y UOLOlC'if', el- primuio para 
Cebú y el úllimo para Misamis. y los desp-.cha 
Guillermo Osmeña. 2 
Para !a Union, saldrán en breve 
el ponlin Esf t iRANZA y el p^noo íiTA CATALIN A. 
los despacha Francisco Moriera. 3 
CAPITANÍA DEL PUERTO DE MANILA Y CAVITE.= 
A la entrada del rio de esta Capital se han 
colocado dos boyas, una de lierro en 11 pies 
de agua en la mayor baja mar y 80 brazas 
l í . S. E. de la farola, y la otra de madera ma-
cisa forrado de cobre*en í) pies en el cantil 
del bajo de fuera, á 70 brazas O. S. O. de 
la misma farola. 
Ambas servirán para la entrada y salida de 
i e - J Í W I Í cunsiruyenelo," y se colocarán en las 
balizas; advirtiéñdose á los Capilanes y Pa-
trones que para evitar perjuicios no se de-
moren sobre ellas, sino lo preciso para espiarse 
para dentro ó fuera según eniren ó salgan 
sus buques. 
San Fernando 30 de Diciembre de 18Ü8.= 
D. Medina. 2 
TRIBUIALES. 
' Para solemnizar ía apertura de tribunales 
que tendrá lugar á las nueve de la mañana 
del dia 3 de Enero prúc imo, de orden Supe-
rior se cita á tod'os los Sres. Abogados resi-
dentes en esta Ciudad y sus afueras para su 
puntual asistencia. Binondo 29 de Diciembre 
de 18Ü8.=EI Decano de este ilustre Cuerpo, 
Julio Guevara. 
JUNTA DE COMERCIO. 
El dia Vó de Enero prúesimo quedará abierto 
el nuevo curso de la cátedra de francés, y 
hasta aquella fecha se admitirán las solicitudes 
de los que quieran matricularse. 
Manila l o de Diciembre de 1858.=E1 Se-
cretario, José .Corrales. I 
DIA 2 DE ENEUO. 
D O M I N G O . S. Macar io A b . y S. Marc iano Ob 
Kstc santo nació en Alejandr ía , capital do! inf . ' r iur 
Egipto, al principio del cuarlo siglo. So nacimiento 
fué tan luimilde, y sus padres tan pohres, qiM se 
vio obligado en sus primeros a ñ o s a servir á un 
panadero. 
A los treinta ya so re t i ró a nn áspe ro desierto, 
en donde por espacio de siete años comió solamente 
yerbas crudas, y en los siete siguientes se con ten tó 
con cuatro ó cinco onzas de pan «1 dia, sin dormir 
mas que dos horas. Tentado por el demonio contra 
la pureza, se s e p u l t ó por seis meses en su barranco 
infestado do abispas, cuyos aguijones pasaban lá 
p ie l do un j a b a l í ; de modo que sa l i ó tan desfigurado, 
que no se le podia conocer sino por la voz. 
Después pasó al celebro desierto Ho Tabonas, 
donde San Pocomio lo ordenó de presbí te ro , s i rvién-
dole esto honor solo para entablar mas penitente 
vida en una de las soledades de Libia , que se l lamó 
después el Yermo de las Celdas. Habiendo sido 
desterrado por Valonto á una isla, consumido del 
*HP*i de la penitencia, dotado del don de profecía, 
murió colmado de merecimientos e l a ñ o '405 i» 
los 99 de edad. 
SANTO DE MAÑANA. 
L U N E S . San AnUro P, M . , j( Santa Genoveva V . 
y Sau Dan ie l M . 
Peninsular y Oriental. 
El vapor de la Comp. P. y O. RAJAíI, ca-
pitán Norie, saldrá para Ilong-kong con la 
mala, el sábado 8 del corriente á las seis de 
iu tarde. 
Los cargadores se servirán tener presente 
que no se recibirá carga alguna á bordo des-
pués del dia 7 y que los conocimientos debe-
rán presentarse á la firma el citado dia 7 ó 
antes. 
Siendo indispensable saber el contenido, 
valor, peso y inedioion de los efectos que se 
embarcan, para lijar el flete, los cargadores 
se servirán llenar Indos estos requisitos al en-
tender los cohociniientos según está prevenido 
en las condiciones de las tarifas. 
La Compañía no responde del estravío de 
ningún bulto que no. tenga distintamente mar-
cado el punto de su deslino, ni de las rotu-
ras de los que no vayan bien empacados con 
arreglo á las indicaciones de las ciuidas tarifas 
Agentes. 
Manila \.0 de Enero de -J859. 
Debiendo tmeerse á !a vela el día 14 
del ptesenle mes con destino á C/ídiz la fragata es-
pañola &IARG\R1T*, SU ruega á los Sres pasajeros 
tenijaii la bondad de presentar ÍUS respectivos pasa-
nortes en la casa de los que suscriben, plaza de San 
Gabriel. 
1.0 de Enero 1839. Smiih, Dell y C » 5 
En los dias 3 y 4 deí corrienle de 
una á cuatro dé l a tarde se hará almoneda de lila ó iue-
hles y efectos existentes en la casa núm. 27 calle c^ .-
la Solana, hay un eU'iíanta o r r u ige de Caris entera-
merle nuevo y una buena parejav 2 
Se desea fletar un baque para car-
t¿«r en Minduro, para ^ aju-le se dafemien&ñ COH ÍÍ. 
persona que habita eiilel QaMjfjoni de S. Amonio que es el 
qaa vá tie la calle Nueva á la del Rosario. 2 
Habiendo terminado en esta fecha 
nuestra sociedad inercanlii, queda su liquida-
ción al cuidado de los Sres. Aguirre y C.a 
Manila -1.° de Enero de-I8O9.—Matía, Men-
chacalorre y C* 
AI cesar en esta fecha la razón secial do 
Matía, Menchacatorre y ,C.a se constiluye |a 
que suscribe encargada de la liquidación d^  
aquella. 
Formamos la nueva sociedad D. F. di 
Aguirre y Mr. James Tnit procedentps de la 
antfgua; y D. Antonio Hidaigo, D. Valentín 
Tens y 1). Pablo Aranguren. 
El Sr D. José Matia y D. Claudio de Men-
chacatorre que, cesan con la firma .en liqui-
dación, conlinúan interesados en nuestra fá-
brica de azúcar en las mismas proporciones 
que antes representaban. 
Ei misino Sr. Matia harí, en unión nuestra 
algunos nngocins con la Península, donde será 
nuestro representante íntimo. 
Manila I.0 de Enero de -1839. = Aguirre 
y c.a 2 
Para CocMnchina se desea con-
tratar: 
1.° un buen practicante. 
2 o dos músicos, uu clarinele y un cornelin d. 
pistón. 
Dirigirse al Consulado de Francia, calle de la Sa 
crislía de Rinondo. 3 
Ayer se escapó un loro grande 
verde, con la» alas aaúiea y tnoarnuilo pn el iiue-
rior, el pico color do rosa y negra la parle inferioi 
con un pedacno de alambre amarillo en una pala; se 
suplica á la persona que lo haya enconlraclo lo pre 
senté en el Muralloii almacén del Dia donde se da-
rán las gracias ó una gratilicaciou. J 
Los que necesiten lastre de piedra 
ocuiran á husseli y sturmis. 2 
J . J . Bischoff, relojero, tiene el ho-
nor de anunciar al público de estas Islas, que se ba 
establecido provisionalmente en casa del Sr. Roulhier. 
plaza S. Gabriel, para hacer toda clase de cofe-
posictones de relojes ingleses, franceses y suizos, que 
pada tendrán que desear por la pronljlud, 'así como pnr 
la garauiía Ue su obra. ; i 
DE EDUCACION DE SEÑORITAS 
KiJOLA DIRECCION DELA SHA. DOÑi MARIANA ESCA-
MILLA DE I'ECIÑA. rROFESOEA CON REAL TITULO. 
M a n i l a calle del Arzobispo núm. 8. 
E! principal fin que deben proponerse los que to-
rab á su car^o la educación de la juventud, y al cual 
deben ii dirigidos lodos sus conatos, debe ser, sin 
di da alguna, el moralizar los tiernos corazones de los 
niiios. procurando imbuirles las sanas miximas de I* 
imral cr isüana; é iosliuyóndoles á fondo en los p r i u -
pil os de la Religión santa, bacerles praciicar las v i r -
tudes que son la base de la verdadera ciencia y 
co ícácíon. 
repetrada do-estas idsas la Directora de esle Co-
I 'g J, procura con todo esmero que la educación de 
l is señoritas que se la conQan, además de la dehila 
instrucción en las labores propias de su seso, sea lui 
ifiie se halle á la altura de las naciones mas c m l i -
ea.dj» y puedan algún dia presentarse en la sociedad 
con finura pero sin afectación, captándose á un mismo 
llampo el aprecio y el respeto de las personas que las 
observen. • 
Ln este Colegio se admiten señoritas en clase; dji 
pensionistas, medio pensionistas y esternas, y á los pa-
dies ó encargados se les entregará gratis un ejemplar 
del Reglamento del mismo. 
hondón ^ Oriental Steam Transit Insurance 
Office.. 
E S T A B L E C I D A E N 1843. 
Los que suscriben están dispuestos á tomar riesgos 
.cubiertos por po izas abiertas en las Corapañias de 
seguros do L/mdre^T por los vapores de la Cónipañía 
Peninsular y Oriental, por los de la Honorable Com-
pañía de la India y por todos los vapores de primera 
clase 
El interés en las polixas está asignado § la Comp. 
P. y O. con el objeto de quesea ella el medio para ve-
•ji'icar,los pagos en casos do siniestro. 
^ " • ' • i las tarifas de premios y demás normeno M.Q o.v.-.^í-^uii u i n t i f a , uiciioiTcicaiorre y c Ag 
la Comp, P. y O. 
» Singapore con H . J. Marshall en a oficina de la 
id . id . id. 
» Hong-kong • Max. Fischer id . i d . id. 
• Sbanghae » E. Wardon id . id . id 
» Madras • R. Frank id . i d . id . 
• Bombay » John Kitclre id . id , id 
. Cakutla . íf,res.; May, Pickford y G. i d . id . id . 
I Capitán J. H . frons.tii. id . id . id 
Aguirre y C.a 
Londres 1 0 Octubre 1857. Agentes. 
Retratos Ambotipos. 
EQ el eslablecimienio de rptralos fotográ-
íicos, Cülle de Jólo, en la casa inmediata al 
cuartel de la Seguridad Pública, se ejecutan 
retratos por on procedimiento enteramente 
nuevo en Filipinas, que además d^ ser doble 
(ó sea de dos caras) están herméticamente 
cerrados de raanera que se hallan al abrigp 
<ie la humedad que tanto perjudica á lodo 
iqui . Retratos al Daguerreotipo, sobre cris-
ü l , papel etc. con cajitas de buen gusto 
de varios tamaños, acabadas de llegar por 
i vapor. J O 
Fonda francesa. Barraca 
núm. 4. 
P. Deliaire, tiene el honor de anunciar al respetable 
público de Manila que se ha hecho cargo, en uni u 
de su señora de dicha f 'nda, qua continúala bajo lo~ 
mismos auspicios que la lenia su antiguo propietaria 
M. Ihibost. Al annnciarlo al público, tiene la segu-
' r idad (¡ue pondrá de su parte, cuanto sea dable para 
merecer su conlianza. 
Las horas de almuer/o y comida serán como siempre; 
í las nueve almoerzo y á las cuatro y media la comida 
de mesa redonda 
Hay de venia un surtido completo do vinos do los 
mejores que vienen ó Manila. 
Se compromole á hacer toda dase de comidas du 
•mearlo precediendo aviso',ooq alguna anticipación; 
siendo todo trabajado por e l mismo cocinero de la 
fonda, 
Manuel Rodríguez, maeslro sastre, 
pie yiTÍa calle de 6. JU.<II de Leiran. lia tra.-pasad" 
su obrador callo Real do Manila núm. 25, donde se en-
cuentra merino francés de varios colores y última moda: 
rasos franceses de una vara de ancho; id. de tres 
cuartas y otras varias clases de géneros á precios 
arreglados. 
Se admite uno ó dos pupilos en 
•Ñm Viceiite, casa núm. 2 íi la derecha, viniendo de 
San Jacinto. 1 
DIRIGIDO POR M A E S T R O ESPAÑOL E U R O P E O . 
Calle de S. Jacinto contiguo á la fábrica 
de chocolate, casa interior, euliando por el 
enverjado de madera. En dicho obrador fie 
fiace toda clase de obra de sastrería con eco-
íiumía y pronlilod. 
José Ramírez. 
Los que suscriben giran letras so-
bre Lóndi es y Madrid pagables en todas las" 
provincias de España pnr cantidades y plazos 
que ae.omoden á los tomadores, 
Üescuentan letras y pagarés de comercio 
de lirmas conocidas, eu los término^ s i -
guientes: 
No escediendo el plazo de 
45 dias á 6 p § annaL 
Pasando de 19 hasta 90 » á 7 p g » 
» 90 » 121) » 8 p: 
Y en las prórrogas ó reno-
vaciones . . . . . . . á 9 p g » 
Reciben cantidades en depósito y cuentas-
corrientes de cien pesos á mas, abonando, 
intereses á razón de 4 p g anual las pa-
gables á la vista, de modo que los dueños 
puedan recojerlos el día que les acomode 
y á 5 p g anual las que son de plazo deter-
minado, ó pagables coa 15 dias de previo 
aviso. 
J . M. Tuason y C * 8 
duras artificiales. 
De uso general en Europa 
los dientes arliüciales inalle- i 
rabies tienen por efecto el maotener los na-
turales que existen en la boca, sin. cuyo" 
apoyo se aílojan y se caen; de facili'tav la 
pronunciación y mantener la saliva en la 
boca, imneihivaue J\l^ía%IJü^.h?1\'i '^ -
función el estómago se debilita y es foco de 
enfermedades. 
DOLOR DE MUELAS. 
El mejor remedio es la pasta mineral, 
impidiendo la entrada del aire, del agua fria 
y de la comida en las picaduras, motivos da 
las flucciones, y conservando asi la muela 
para toda la vida sin necesidad de arrancarla. 
E. Ferlre, cirujano dentista. 
Calle S. Jacinto núm. 2, esquina de Saa 
Vicente. 6 
Retratos, 
Calle de Jólo, en la casa mas acá del cuartel 
de la Seguridad Pública. 
RETRATOS FOTOGRAFICOS por todos 
los procedimientos mas en voga sobre placa 
melálica (Üaguerreolipo) papel, cristal etc. 
Las personas que deseen retratarse podrán 
enterarse de las horas y precios en dicha 
casa. .10 
Almoneda sin reserva,' 
El que susciibe, tiene el honor de llamar la e len-
oion d e l ' p ú b l i c o , A la venta de todos los efectos da 
lo< almacenes del Uuen gusto. 
No cabe duda, que es la primera vez, que el público 
haya logrado la ocasión de elegir, á su gusto, los ob- ' 
jetos de úlilidad y elegancia, que le hacen L i t a , tanto 
para adornos de la casa, y Je la persona, como para 
las negociaciones, el Sr. de Dupuig se tmrcha á la 
Península con su familia, y á fin de no dejar cuenta 
«bierta alguna, ha entregado al que suscribe los efec-
tos mencionados, con encargo de rematarlos en el mejor 
postor, y para evitar desavenencias, ó equivocaciones 
se advierte. |que loá importes deberán pagarse al con-
tado, y en moneda que no escija cambio 
Los almacenes serán abiertos, y los efectos de ma-
uifie-to, todos los dias, para que se pueda elejir coa 
mayor facilidad, los objetos que se trate de comprar. 
Las ventas darán principio el dia 7 del prúesimo mes 
de Enero, á las seis de la tarde, repitiéndose todas 
las noches de los dias no feriados basta la Qnalizacíoa 
de las mismas. 
El gde suscribe considera que no le es menester, 
hacer reiaciou de los efectos, por lo bien conocidos 
qua son, siendo por la mayor parte de las fábricas 
mas acreditadas de Europa, es notoria la bondad de 
los instrumenlos de música, órganos y pianos, igual-
menté como la de las alhajas y relojes, y en cuanto 
á estos y los otros géneros las mas personas de 
buen tono en esta culta im'trúpoli se h/m surtido da 
ba ponidas que hoy ecsisten. Durante su larga res i -
dencia en esta Capital e' Sr. de Dupuig siempre ha 
solado de la fama de vender coses buena*, y es preciso 
!c.ir también, que ha sólido cobrar un poquilio caro 
por ellas, y por lo mismo» el público debe aprovechar, 
de eote tiempo uvorable que se le ofrece, para tomar 
•ífcctus de igual clase superior, aj. precio que agrade 
a fiada uno; y el que suscribe cuenta de antemano 
con la asistencia de todos sus parroquianos y demás 
señores y personas que deseen lograr la ocasión do 
conseguir chiripas, ú'.iimamonle se avisa al público qua 
el que suscribe, ha recibido este encargo bajo la con-
dición que todo se vende sin escepcion de los muo-
b ñ i de uso. M . Abruhams. 1 
Relojería inglesa» 
D . J o s é S. La t tey , cronometrista y relojero de 
Londres.—Callo do S. Vicente, casa grande cerca 
da la callo Nueva. 
ALQUILERES. 
L a casa núm. 5 de la calle de Le-
gaspi se alquila; las llaves esian en la de la Viciori. . 
n ú m . 4. 1 
Se alquila «na casa con buenas 
COmodLlaiies y acabada de componer de nuevo y pin-
tarla con muclio ¡justo, con pn^ebres y zaguán, en una 
onza en oro al mes, en Jólo callejón de A^raudy 
darán razón en el marnljode I) . Jo'-é N Molina. 1 
Se alquila un zaguán grande para 
5 ó 6 carruage- y una caballeriza jiara 14 ó 15 ca-
ballos en Sau Vicente, casa núm. 2 á la derecha, v i -
niemlo t l ^ San JacintoJ 1 
En la calle de Legaspi núm. 5, se 
alquilan dos eiuresufio-i en un módica precio. i 
COMPRAS Y VENTAS. 
Desde esta fecha se venderán pi-
lones de azúcar refinada en su misma fábrica 
sita en Tanduay, á razón de 3/4 de real la 
libra »n moneda que no requiera cambio. 
Bincndo -I 0 Enero ^ 5 9 . Aguirre y £.» 2 
En la Librería de esta imprenta se 
hallan de venia los libros siguieules: 
P«. Rs. 
Aventuras de Teiémaco, 1 lomo cu->rto láminas, a i 
Diccionario de predicadores por Ocliogabia, 1 
lomo semi folio 3 > 
La Biblia de Rayaraont, historia del nuevo lesta-
mento, 1 lomo cuarto láminas. . . . 6 • 
Erco—Tratado de dispensas, obra ulilisima para 
los párrocas , 1 lomo cuarto. . . . . 2 » 
Novísima Semana Santa con oraciones y med i -
taciones, 1 lomo grueso. . . . . 3 » 
Eizaguirre. El catolicismo en presencia de sus 
disidentes 1856. 2 lomos 8 > 
Maret. Ensayo sobre el panteísmo 185', 1 lomo. 1 4 
Villeneuve Economía polilica cristiana, 5 l o -
mos 185S. 7 » 
Poesías , el libro de los cantares por T. y Quin-
tana, d tomo. . , . . . . . 1 4 
Tapia. Manual loói ico práctico de los juicios de 
inventario y parlicion de herencias, 1 tomo. 2 » 
Combalot, corferencias sobre las grandezas de 
la Virgen, 1 lomo . . . , 1 2 
Braslo. El amigo de la juvenlud, 5 lomos. . 3 • 
Devoción al sagrado corazón de Jesús , i lomo. • 6 
El Mes de Junio consagrado á N . S. Jesucristo, 
i tomo. . . . . • . . . • 4 
El Mas de Mayo sobre el amor de María, 1 lomo. • 6 
Novísimo ordinario de la misa que comprende 
el mas completo devocionario, 1 lomo láminas. 1 4 
Entrelenimienio de un prisionero por el Barón 
do Juras Reales, 2 lomos cuarto . . . 2 4 
Orsine Flores del cielo, imitación de los Santos 
4 855, i tomo. . . . . . . 1 2 
Ricardi. Deberes y espíritu de los eclesiásticos, 
1 tomo . 1 4 
Dubois. Costumbres de los pueblos de la ludia, 
. .^.'MfV?^-uei DUCUI ler ae saiamao^a, ^ 9. 
octavo. . . . . . . Í 
Manual de historia universal por Uanera. . 1 
Conferencias sobre la iglesia católica porWisse-
man, 2 lomos . . . . . . . 2 
Vida y milagros de S. Antonio Abad, 1 tomo 
cuarlo. 1 
T-raladode aritmética por Cortázar, 1 tomo cuarto. 1 
Barran. Esposicion razonada del cnsliauisrao, 2 
iyinosl856. . . . . . 3 
La Puente. Meditaciones eApiriluales, 3 tomos 1856, 6 
Jerusaleu libertada poema en 20 cantos y 21 l á -
uvinas, 4 lomos cuar l» . . . . . 6 
Dtjbc l i . Istiiulionum canonicarum, nueva edición 
por el Dr. liarlos tlaymund ) to s í , 3 tomoscuailo. 5 
.Pr lo lan . Esplicacion hislóiica de la instituía de 
. J u í l i n i a n o , 4 lomos. . . . . . 6 
"Enciclopedia de terapéutica especial médica y 
quiruryiea por Hurlado y Mendoza, 4 lomos.. 6 
Obraü completas de CUaleaubi land con las memo-
rias de Llllra-Tumba 3 lomos folio. . . 1 6 
Buffon historia natural 13 lomos id. láminas. . 30 
La maravilla del siglo 9 lomos id . . 5 
Viaje ilustrado al rededor del mundo 2 tomos id . 10 
Vindicias de la Bib|ia por Duclol 1 lomo id. . 3 
Obras completas del H. Venlura de Ráulica, 18 
lomos id ti 
Suma de Sto. Tomás 14 loim s. . . . . 1 6 
Billuart teología 10 lomos 20 
Diccionario geográfico de España y Ultramar por 
Madoz, 16 lomos folio 30 
E l cura ilustrado 3 lomos id 7 
Catecismo de S. Pió 5.° 1 lomo id 2 
Historia da S. Agustín 2 
Año crisliano en 9 lomos 8.° láminas. . . 12 
Manual de confesores por tiaume 2 tomos . 3 
El nuevo confesor por Reuler 2 lomos. . 3 
Catecismo histórico. . . • • . . » 
E l amigo de los niños » 
Boselli, filosofía 6 lomos 4.° 16 
Calepiao do Salas 1 lomo 4 o. . • . . . 2 
Historia de las religiones 1 lomo 4 0 mayor. . 3 
Beciiaciones del derecho c iv i l de J. Heinecio. 
2 lomos * 
Arte esplicado 1 lomo 4.° 2 
Valbuena reformado 1 lomo. . . . . 6 
Guia de Agrimensores 1 lomo. . . . . 2 
Tissot medicina doméstica í lomo. . , . 3 
Manual predicable 1 lomo 2 
Teología de Cerboni 6 tomos 4.°. . . . 8 
Perrone del protestantismo 2 lomos en uno 4.°. 3 
Historia de la Marina Real de España, láminas 
2 lomos folio 80 
La Italia Roja 1 tomo 1 
Matilde ó las Cruzadas 3 lomos 8.° . . . 2 
María ó la conversión de una familia protestante, 
1 lomo octavo i d . » 
Nuevo manual de bemeopalia por el Dr. Chepmell 
1 lomo cuarlo. 1 
Nuevas carias de W i l l i a m Cobbetl, 1 lomo. . 1 
Oraciones escogidas de Cicerón, i lomos grueso. 1 
Selva da materias predicables por S. Ligorio, 8 
lomos en 1 volumen id. . . . . . 2 
Tratado de aritmética general por Aguirrezabal, 
1 lomo cuarto . . . . . . 1 
Tratado de los primeros ausilios que deben ad-
ministrarse en las enfermedades y accidentes 
que amenazan destruir prontamente la vida por 
el Dr. Troussel 1 tomo cuarto. . . , . 1 4 
Viaje á Oriente, 2 tomos 8 o. . . . 1 4 
En la calle de Jólo, frente al cuar-
tel de Carabineros de segundad Pública, se vende 
ARROZ BUK.NO, al menudeo. 1 
Se vende un nniíorme de gala com-
pleto y uuevo de olicial de Infantería, por ausenlar>e 
su dueño para la Península, calle de Magallanes n ú -
mero 80 1 
Se vende una lorcha nueva, cons-
truida eu Pangasinau. J. M. luason y C * 1 
VINOS Y COMESTIBLES DE EUROPA. 
A L POU MENOR 
ALMACEN DF. LA FORTUNA 
Callo Real do Manila 
Esquina á la de Cabildo. 
A L M A C E N E S A L POR IVIAYOR AL POR MENOK 
ALMACEN DE tA ESMERALDA 
ESCOLTA «1. i i ' - i ¿ i 
Escolta frente 
FABRICA DE JABONES. A la tienda de la Soda. 
Precios corrientes para el presente mes. 
VINOS. 
Jemz superior . 1.a 
dicho id. . . 2.a 
dicho id. . . 3.a 
Moscatel superior 1.a 
áiqho id. . . 2.a 
Málaga. . ..". . . 1.a 
dicho id. . . 2.a 
Tinto 1.a 
dicho id. 
Manzanilla. . 
Aguardiente 
dicho id. 
dicho id. 
dicho id. 
Anisaiio de. . 
dicho id. 
2.a 
1.a 
36» 
28o 
25o 
20 
1.a 
Botella. 
4 rs. 
3 
21i2 
4 
3 
21i2 
2 
2 
1 li2 
4 
4 
3 
2 
1 li2 
2 
1 lj2 
Dama-
juana. 
10 ps 
8 
6 
10 
Barril 
34 ps, 
28 
20 
34 
28 
20 
16 
13 
11 
26 
Caja. VHÍOS. 
Anisado do. . . . 3.a 
Burdeos 1.a 
dicho 2.a 
Champaña. . . . 1.a 
dicho 2.a 
Valdepeñas. , . 1.a 
Pajarete 1.a 
Vinagre 1.a 
dicho 2.a 
J-iicoros do , . . 1.a 
dichos 2.a 
Coñac 1.a 
dicho. . . . 2.a 
Cerveza 1.a 
dicho 2.a 
Botella. 
5 r s . 
4 
1 ps. 
5 rs. 
1 li2 
1 
5 
4 
5 
4 
2 l i 2 
2 
Dama-
juana. Barril 
3 4 
3 
docena 
i d . 
4 ps, 
3 ps. 
Caja. 
7 
5 4 
12 
8 
7 ps. 
6 
8 
6 
COMESTIBLES DE TODAS GLASES. 
Sardinas lata grande 3. 
Dicha p e q u e ñ a 1 li2. 
Salch ichón 1 peso lata. 
Carnero, ternera, vacfl, perdices, gallinetas, pescadas 
y pasteles do aves de todas clases. 
La ta entera 12 rs. 
Dicha media 6 rs. 
Mantequil la superior, l ibra 5 rs . 
Salsas inglesas y francesas, frasco grande 3 rs . 
Acharas id. i d . frascos id . 3 rs . 
Fideos caja do li2 arroba 20 rs. 
Id . de li4 id . 10 rs . i 
Id , de 1 i d . 5 ps. 
Aceito de oliva botija do 1(2 id . 2 ps. 
I d . refinado lata de 1|2 i d . 2-4. 
I d . id . botella 4 rs . 
Frutas en frascos, al natural, en j 'ugo, a l m í b a r y 
aguardiente. 
Frasco grande 12 rs. 
Dicho mediano 1 peso. • 
Dicho p e q u e ñ o 4 rs. 
Chorizos y morcillas latas de Ii4 arroba 20 rs . 
Quesos do bola superiores, uno 12 rs. 
Dicho de Chesfor y otn>, l ibra . 
Latas de legumbres de todas clames á 2, 4 y 6 rs . 
Aceitunas en c u ñ e t e s do 1(2 arroba 2 ps. 
Garbanzos arroba 3 ps. 
I labichueUs 3 ps. 
Lentejas 2-4. 
j | Azúcar refinada do pilones, libra 15 cuartos. 
Jamones do China l * 2 ps. 2 rs. 
Dicho 2.» a 14 IB* 
De Europa JU* 6 ps» 
Id. 2." 5. 
Cacao supe .or de Cebú, la ganta 2 ps. 
Dicho por cávanos 48. 
Café superior, la ganta. 
por cávanos a 
Arroz blanco para mesa 1.a cavan 3 ps. 2 rs. 
Dicho corriente id. 2-6. 
Palay id.' 12 Í S . 
Id. por garitas á 1 real. 
Miél pura superior tinaja 16 gantas 12 rs. 
Id, por gantas a 1 real. 
Aceite de la L«guiia superior tinaja de 16 gantas 6 ps. 
Por gantas á 3 1|2 rs. 
Salchichón de Genova, lata de una libra 1 peso. 
Ginebra frasco 5 rs. 
Dicha caja 7 ps. 
Canilclas do. cera do li2 real 20 por un peso. 
Id. 1 real 10 id. 
Id. 2 rs. 5 id. 
Jabones de olor en pastillas desdo 1 real a 4 rs. 
Dicho corriente para la ropa. 
Libra á 1 real. 
Caja a 12 rs. 
NOTA.—Los artículos que son en plata como aoeifo, 
arroz, etc., se admitirá oro llevando otros artículos 
siempre on moneda que uo cscija cambio. 
M a n i l a . 
PILDORAS VEJETAI.ES ONÍVERSALEL DE MORISON 
EL HYGEISTA. 
En lodos los casns de iudiu^stion, náusea, secusion 
de alimento, vómitos, afecciones nerviosas ó biii.isa.s, 
dolor de cabeza ó irreguiaciitad del secao, 5 pildor. s 
dol núm. 1 y S »Uermid«mente durante una semana 
bastaran para desterrar el mal. Si se obstinase ó v i -
niese acompañado de dolores cólicos ú otros tranM 
torios, la ocelision de una ó dos pildoras al d i* ope-
rará una curación segura. No deben los enfermos 
alarmarse con la idea de qm* están demasiado débilc-
para soportar tanta evacuación, sino convencerse de 
que esta suave medicina no ocasiona debilidud en el 
cuerpo, sino que por la inversa estrae h debilid«d 
y deja fuerza en su lugar, y proporcionando un plá-
cido sueño por la noche, y apetito para cualquiera 
clase de alimento, reanima el M í l e n i a , poniéndolo en 
acción vigorosa, purifica el espíritu y mejora la vista. 
Nuevo almacén de la Luna. 
Frente del Convento de Binondo. 
Se venden papas de China muy frescas y de Cebú 
cajas de coñac y Burdeux, y S", Julián, ginebra, jerez 
muy superior, garbanzos y avichuelas. y latas de sopas, 
surtidas de biscuits, como igualmente cajas con m ú -
sica, y otros varios efectos que en ella se encuentran 
en un precio cómodo. S 
Establecimiento artístico 
de D . Carlos Yorgensen, en el Teatro viejo de Binondo. 
t n el aimacen üe muenles de dul io «íiablt-ciMiienio, 
se encuentran varias cla?es de muebles, como son: 
camas y catres; id . para niños; aparadores y roperos; 
veladores con tableros de m* i mol; id con rai l de narra; 
consolas con tableros de mármol; id id. de madera; 
sofós y sillas forradas con cerda y tafilete; id id. con 
bejuco; mesas y aparadores para comedores; cómodas-
retreies; mesas de. noche con tableros de mármol; es-
tantes ó rinconeras; se reciben encargos de toda clase 
do obra de ebanistería, sillerías, carpinterías, escnl-
tura, dorados y tapicería, id. altares y adornos para 
iglesii . 
En el mismo establecimiento b i y de venta villares 
con tablero de piedra 4 
Aceite de la Laguna superior en 
la Kscoi a fábrica de^fioues. 
Tinaja de 16 gaulas 6 pesos. 
Jamones de Europa eu la misma fábrica, 
frescos sio sal alguna desde 5 hasta 42 pesos 
seguo tamaño. 
Almacén del Lucero 
calle Real de Manila núm. 16. 
Rico vino de Valdepeñas á 5 p i . la arroba y 2 1/2 Jag hallarán de 
reales la botella sin el casco, jerez bueno al mismo 
precio, garbantos muy tiernos á * ps. la arroba, abi-
chuelas, lentejas, jamones de Europa y de China, que-
sos de bola, vinos y comestibles de todas clases de t u -
ropa y á precios arreglados so despacbaa ea el espre-
sado eslMblecimiento. 4 
En el Antiguo aimacen del Sol á 
la entrada de la calle de Jólo en Binondo, se despacha 
Buideos. Pauillac, S, Esteban y ti. Julián á 4 ps. la 
caja de l i botellas. 
Id Chateau Leoviile, t a r ó s e á 5 ps. i d . 
Id . blanco Saulerne á 3 1/i ps. i d . 
t h a m p a ñ n a l l p s 1 4 y 4 5 l a caja. 
Toñac A 7 ps 9 y 10 la caja. 
Frutas en su jugo a 11 rs. y á 6 rs. el frasco-
Jamones de China frescos y recién llegados. 1 
tadores de tin.ldt.roh. 
De este artículo, bay una partida de 800 tinajas de 
superior calidad de la Lauuna, que se dá en menos del 
lirecáo comente en la plaza, casa núm IDO de la calle 
iteal de Sla. Crur. h.n la misma se encuentra también 
un carruaje de muelles que so dará al comprador casi 
recalado. 
Ha llegado via del Istmo una partida da dulces fran-
ceses en cajitas de mucho lujo de diferentes clases, ae 
enden en el almacén del Ancla eu la kscolta. 
Damajuanas de una arroba, se 
compran a peso, en el aimacen de vinos cade üe A n -
loagii" núm. S. 
Historia de la religión por Mazo, 
5 lomos. * ps.; Diccionario geogralivp Hsladbtipo bis 
tórico de las Islas Filipinas por Fr. Manuel Buceia y 
Fr. Felipe Bravo, 2 lomos * u, * ps.; Nomenclátor de 
'as calles de Cádiz,, con láminas, 5 ps. 
Üe venden en esta imprenta. 
Barajas. 
El aimacen de la calle de Aoloague, 
vende: 
De la fábrica del León. 1 , ' clase, docena. 
Id . de la Leona, i d . id. . 
I d . del ('abailild, id. id. 
Id. del Vapor, id id. . 
I d . de la Amistad, id. id . 
casa núm 8, 
Fs Rs. Cs. 
1 
10 
Se vende una casa de tabla, pie-
dra y ñipa, con un martillo de leja y al^ive, una cua-
dra de ocho caballos y una huerta grande, sita eic la 
calle Real del pueblo de Sla. Ana en precio cómodo. 
Hará razón de eba el qu» suscribo que habita en la 
misma. Mariano Crisóstomo José. 
Fábrica de velas de cera 
situada en l a Escolta en la de jabones. 
Candelas de las llamadas de á medio real con una y 
media onza de pe-o, tO por un peso; id. de las I a-
madas do á real, 10 por un peso; por quintales según 
la calidad de la cera y el precio de la misma eu el 
mercado. 
Los qne suscribpn hacen quincenalmente 
ana impresión á psrle en papel de cartas, 
de la revista mercantil que se publica en 
este periódico todas las salidas del correo. 
Las personas que deseen procurarse alcanas, 
venta eo esta imprenta á 
1/2 real ejemplar. 
Ramírez y üiraudier. 
Calzado* 
De venta en el almacén de la calle de Anloague 
casa núm. 9. • 
Eolitos elásticos lodo charol. . • S * * 
I d . id chagrín y charol. . 4 » 
I d . i d . salen y charol , . 8 6 
Bolitas para señoras de sateu con tapas. 1 6 
I d . id . id. con t a c ó n . . 1 6 
I d . i d . id . charol y tapas. 2 » 
Id , i d . cabritilla y tacón. . í 4 
i d , id . colombiano y cordón. 1 4 
I d . i d , columbiaDO y el&slico. 1 6 
Los que suscriben com-
pran plata al M 1/2 p g por mayor, 
J. M. íuasoü & C.0 
Puesto público de cambio 
DE M O N E D A S , 
Situado en la Escolta, f á b r i c a de Jabones. 
Hoy se compran oozas á S U - 1 real. 
Se venden á S 14-4 rs. 
Cambio de monedas* 
Calle de Anloague n ú m . 3. 
Iloy se compran ohzaü á S 14-1 real. 
Se vender á S 14-4 rs. 
Jarcia de abacá por vapor 
de la nueva cordelería de Guadalupe. 
Las vende muv buenas y por mayor el que suscribe 
propietario de dieba fábrica eo su casa contiüua á la 
iylosia de á. Miguel. Josó B. Roxas. : 
- Almacén del Ancla 
en la Escolia. 
Fn dicho almacén hay de venta cerveza blanca y 
negra de calidad inmejorable, quesos de bola y de plato, 
jamones de Be.-falia del Norte, y de China. 
Pianos verticales acabados de lie-
gar por la barca española Haz, se vt-nden por 
Findlay Rirliard-on y C 
Se vende 600 sacos trigo de Ben-
gala Findlav, Ui. li nl-on y C.» 
Se venden pipas vacías para aguada 
de lodos i»m»riótf Mniin Bell v C ' 
Se venden pipas vacías para aguada: 
Escolia fiOiica de iohof-ea 
Se venden dos parejas de gran 
trote en la ca'le del Ar-obispo núm 4. 
Elegantes cajitas de dulces y con-
stes de l'<'ris, iguale» á las que se sirvieron en ol 
bautismo de S. A . I el Príncipe d» Argelia. 
St» veriSen en los pisos altos dH aimacen de la Aurora 
á la bajada del puento grande, á los precios siguientes; 
por c?ja 1 peso. U rs , 9 ps , 80 rs., 8, 4, 5 y 6 peso», 
en moneda qoe no ecsija cambín5. 
En el aimacen de los Marinos en 
el M n i al ion. se vi IIIÍI- al i o?, oí el IIIM lo a 1 < r s i-a van. 
En la calle de Anloague núm. 47, 
se venden por lotes grande-" y pequeños cognacs, vinos 
do Burdeos, latas de todas «lases, e le , á precios muy 
bajos. 
Papas de Benguet superior: alma-
cén di- la Esmeralda, hecolta, y almacén do la Foituna, 
Mar ila 
Papas de China las primeras que 
legan bí-ie año muy bancas y mu) frescas se despa-
cha fii el a'm-cenjilei AnHa en la H'.xcnlia. 
Se vende un bonito órgano de cua-
Jro ociabas, buiMias voces y casi noevu, sumamente 
barato: darán razón de él, en la sombrerería del Ma-
drileño en la Escolta á donde se puede ver. 8 
Aviso á los capitanes 
Hay una 'ancha nueve construida en u/plÍTCOn cu-m» 
remos y su tim n, y para .«u ajusie y convenio se 
entonderén en el establecimiento Villa de Cbiclana ea 
el Mnral'on 1 
Se vende un casquite andador, de 
pocos meses de uso, piopif para viajes ligeros véase 
con ü . Jo.>é M. Nicolás en Tambacnn 6 Haya en Tondo, 
a la bajada del |iiient" de Jólo, — Como también capo-
nas encarnadas para la tropa 1 
Se vende un carruage nuevo de 
última moda, cabe -le fa aci»> núm 39. 1 
En la tienda de Qiúco en la Escolta 
bajo la casa do los ares, luasou, se bailan de venta 
lo sijuieule: 
l .ámoanis de tina luz con firos y barillss doradas, 
cuadros de países, marcos dorados ovalados, monturas 
completas con su pistolera, aparadores con su espejo 
de cuerpo enteio, ©.-tuches d« afeitar navajas de 
afeitar para una semana, licoreras, esluebes de mate-
maiicas, pañ'ielo de oían para caballeros 1 
En 250 ps. plata se vende un car-
ruaae do bauquito con ios muelles y ejes de Europa, 
acabado de carenar sin estrenar, las ruedas y vestidura 
do paño iodo nuevo, y ha responder por un año por 
ol carrocero que le trabajó: ea la calle de Cabildo 
núm 38, dará raion. 1 
interesante á los que 
especulan en los carruages de a lqu i l e r . 
Se venden seis carruages lodos fabricados por el 
Sr. Caris, el uno es do tumba, con doce caballos entre 
los que se encuentran dos muy gordos, su precio ea 
de ^ 1 000 á 1200 según convenio Acudan en la casa 
núm 100 de la calle Beal de Sla. Cruz 6 la izquierda 
yendo h S. LHZTO. 1 
resa alfarera. 
El contrato que tiene la e npresa con las 2 i fábrica» 
de S. Pedro Macali y S. Pedrillo de que saca los ar-
tefactos qu» vende es, que solo recibirá los que sean 
buenos, entregados á su saUsfaccion, quedando los 
demás para que el fabrícame lo venda por sí; y como 
eo el esconido bay gran cuidado, est« es una garantía 
para el consumidor, que conviene tenga el públ ico 
presente para apreciarla debidamente: ios precios sou 
por eala razón. 
Plata. 
PRECIOS. • 
Ps. Bs. 
1000 lejas ó ladrillos, con conducción, por 
agua, 6 Manila ó estramuros puestos 
á la orilla 7 0 
1000 id. con rajadura, con conducción. . 2 4 
15 punques de lejas y ladrillos quebrados 
en Macaii. . . . i . . 1 0 
1000 baldosas de 1 con conducciou . 26 3 
1000 id. de con i d . . . . . . 18 * 
100 canales maestras, con conducción. . l i 4 
100 linajas corrientes en Macali. . . 25 0 
La conducción de ellas será i ps. 
Por otros artefactos y peticiones escepcionales, ajusta 
particular. ^ 
Sitios donde se hacen los pedidos. 
Escolta, tienda de la Soda; Manila calle de Basco n ú -
mero 8 casa de Ü. Ignacio de Icaza; en Jólo, casa de 
D. Alejandro Boces, y en Macali á los que suscriben. 
Bamon Abrabam—Ignacio Vizconde Marcelino. 
M A N I L A : 
Impronta de Ramírez y Giratidier, Edltore» 
re^ponaablos. 
